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DEBRECZEN S Z Í N H Á Z .
III bérlet. Csütörtökön, Deczember 15-kén 1870,






Franczia dráma 5 felvonásban. írták Annicet, Buorgeois és Dennery; fordította Bereczky Zsigmond.
(Rendező: Rónai.)
1. szakasz: A 2. szakasz: A  V i h a r .  3. szakasz: A  S t .  T ro p e z f u r s i ö .  4. szakasz:
A  v is zo n tlá tá s . 5. szakasz: A m é re g 1!* e v e rő .
Maurice György, tengerész 
Causade Antal, rokona 
\y Arbel Károly —
Langlois, jegyző —
D’ Auberive, gróf —
Jeromme, vendéglős —
Gerfaut, orvos —
Rónái. Domokos, öreg szolga — Horváth.
Bercsényi. D’ Auberive Hortensia . — — Bercsényiné.
Mándoki. Langlois Paulina — . — — Balázsi Ilka.
Chován. Charlotte, Antal neje — — — Hetényi Laura.
Dózsa. Toinette, Jeromme neje — Sándoriné.
Mustó, Veronika, szobaleány —  — -  Szöllőssi H.
Hegedűs L. József, inas Mauricnál — — Hegedűs F.
•ső felvonás Parisban, a 2-ik a Cerni vendéglőben, az utolsó 3 felvonás Saint Tropezban.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál déle. 9-től—12-ig, délu. 3-tíd—5-ig, este a pénztárnál.
M e l y á T t i l i  SÁlsó és közép páholy &frt. SOkr. Családi páholy 5 frt. Másodemeleti páholy frt.
SOkr. Támlásszék 70kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. 
Karzat 20kr. ( arnizon őrmestertől lefelé 20kr. Gyermekjegy 3 0 kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Debrecen 1870. Nyomatott a város könyvnyomdájában (Bgm.)
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